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- 221 - 
「『
日
本
霊
異
記
』
の
史
料
的
価
値
」（
小
峯
和
明
・
篠
川
賢
編
『
日
本
霊
異
記
を
読
む
』、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
四
年
）。 
「
垂
迹
思
想
の
受
容
と
展
開
―
本
地
垂
迹
説
の
成
立
過
程
―
」
（
速
水
侑
編
『
日
本
社
会
に
お
け
る
仏
と
神
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
）
。 
「
最
澄
の
神
仏
習
合
と
中
国
仏
教
」
（
『
日
本
仏
教
綜
合
研
究
』
第
七
号
（
二
〇
〇
八
年
度
号
）
、
二
〇
〇
九
年
五
月
）
。 
ル
チ
ア
・
ド
ル
チ
ェ
、
三
橋
正
「
「
神
仏
習
合
」
を
再
考
す
る
た
め
に
」
（
ル
チ
ア
・
ド
ル
チ
ェ
、
三
橋
正
編
『
「
神
仏
習
合
」
再
考
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
三
年
）
。 
拙 
 
稿 
「
奈
良
・
平
安
初
期
に
お
け
る
多
度
神
宮
寺
の
位
相
―
「
多
度
神
宮
寺
伽
藍
縁
起
并
資
財
帳
」
願
文
に
み
る
水
の
祭
祀
と
王
権
―
」（『
続
日
本
紀
研
究
』、
第
四
〇
七
号
、
二
〇
一
三
年
十
二
月
）。 
「
古
代
に
お
け
る
在
地
布
教
と
「
護
法
善
神
」」（
根
本
誠
二
・
秋
吉
正
博
・
長
谷
部
将
司
・
黒
須
利
夫
編
『
奈
良
平
安
時
代
の
〈
知
〉
の
相
関
』
岩
田
書
院
、
二
〇
一
五
年
一
月
）。 
「『
日
本
霊
異
記
』
に
お
け
る
「
護
法
善
神
」
―
景
戒
の
神
仏
関
係
認
識
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
社
会
文
化
史
学
』、
第
五
九
号
、
二
〇
一
六
年
三
月
）。 
 
【
博
物
館
図
録
・
自
治
体
刊
行
物
・
発
掘
調
査
報
告
書
】 
 
鹿
島
町
教
育
委
員
会 
『
鉢
形
神
宮
寺
址
』（
一
九
七
五
年
）。 
木
津
川
市
教
育
委
員
会
『
木
津
川
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
第
１
６
集 
神
雄
寺
跡
（
馬
場
南
遺
跡
）
発
掘
調
査
報
告
書
』（
二
〇
一
四
年
）。 
京
都
国
立
博
物
館 
 
 
『
特
別
展
覧
会 
守
屋
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
寄
贈
50
周
年
記
念 
古
写
経
―
聖
な
る
文
字
の
世
界
―
』（
二
〇
〇
四
年
）。 
東
京
国
立
博
物
館
・
九
州
国
立
博
物
館
『
国
宝 
大
神
社
展
』（
二
〇
一
三
年
）。 
奈
良
国
立
博
物
館 
 
 
『
特
別
展 
神
仏
習
合
―
か
み
と
ほ
と
け
が
織
り
な
す
信
仰
と
美
―
』（
二
〇
〇
七
年
）。 
 
 
 
 
 
『
奈
良
朝
写
経
』（
東
京
美
術
、
一
九
八
三
年
）。 
三
次
市
教
育
委
員
会 
 
『
三
次
市
制
三
〇
周
年
記
念 
史
跡 
寺
町
廃
寺
跡
』（
一
九
九
三
年
） 
四
日
市
市
立
博
物
館 
 
『
姿
を
あ
ら
わ
し
た
神
々
―
神
仏
習
合
の
歴
史
と
美
術
―
』（
一
九
九
四
年
）。 
T
B
S
『
T
B
S
創
立
五
十
周
年
記
念 
唐
招
提
寺
金
堂
平
成
大
修
理
記
念 
国
宝 
鑑
真
和
上
展
』
（
二
〇
〇
一
年
）
。 
